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F;m todas as lllolestias do que tôm por Ü'l'ig'em as febres
o impaludismo o eHeito (la é mal'·:1vililloso. Nas anasar-
cas ou llyclropisias provenien tes elo figa'do, llas angiocolites, nas he-
prttites chronicas, agudas e dysentericas, nas congestões hepaticas
quando por febres intermittentes, o emprego é infal-
Nas dyspepsias bilioHas, {) uso dia rio da Pariquyna em pequenas
c1óses antes elas em é de effeito surprehendente,
evita as eolieas {' febres que não raro se·guem .aqueIla:s
uso da Pariq'uyna não exig,e dieta, a não ser abstençã.o de :fa-
rinaeeos, aleoolieos, lei te {' frue/os fl{>idos. Alguns
tam impunemente o leite; n'onü'os este impede a
Vende-se em todas as l'harmacias e Drogarias
Amostras 8]) 1'8. lV[ecUeoB
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